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さて、その 4 点ということですが、まずこの本で意図したことの第 1 点としまして、近
代中国政治史の系統的な再構成を意図して書いたということがあります。近年、若い人を中
心に、檔案史料を使い個別的な歴史事象を明らかにする研究は、大量にというほどじゃない
かもしれないですが、かなり蓄積されてきている。しかし、単に個別的な実証を積み重ねて
いけば、何か新しい中国近代の政治のあり方や社会のあり方が見えてくるのかと言うとそ
うではない。歴史像の再構成には直結しないっていうことですね。そのためには、意図的に
というか意識的に、何らかのテーマを追求することが必要なのではないか。その意味で、こ
